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“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 
kamu mendapat keberuntungan” (Surah Al-Imron Ayat 130) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya juz 1- juz 30, (Jakarta : Duta Surya, 
2012), hal 84 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan  judul Pandangan Majelis Ulama’ Indonesia Tulungagung 
Terhadap Bunga Bank Konvensional disusun oleh Mohammad Ulin Nuha mahasiswa 
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  (FASIH) jurusan Hukum Keluarga (HK) dengan 
Nim: 3222113025 yang mengambil tempat penelitian di kantor Majelis Ulama’ 
Indonesia Tulungagung, sebagai tugas akhir program sarjana strata satu (s1) dengan 
dosen pembimbing bapak H. SIRAJUDDIN HASAN, M Ag.  
Kata kunci: pandangan majelis ulama’ Indonesia tentang bunga di bank 
konvensional. 
Penyusunan skripsi ini pada dasarnya berlatar belakang dari pengamatan 
penulis mengenai bunga yang ada di bank konvensional bahwasanya banyak sekali 
masyarakat yang tidak tahu bahwasanya bunga yang ada di bank konvensional itu 
adalah riba dan haram hukumnya,untuk itu majelis ulama’ Indonesia harus memberi 
pengetahuan dan memberitahu fatwa bunga yang ada di bank konvensional kepada 
masyarakat  . 
Berdasarkan  latar belakang di atas maka ada beberapa pertanyaan yang 
muncul dalam fikiran penulis diantaranya adalah bagaimana metode pengambilan 
hukum majelis ulama’ indonesia dan bagaimana fatwa majelis ulama’ Indonesia 
tentang bunga bank konvensional.  
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk memberitahu pada 
masyarakat  tentang bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba,dan fatwa 
tentang bunga yang ada di  bank konvensional itu adalah riba dan haram hukumnya.  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitan lapangan dengan cara 
melakukan wawan  cara pada pelaku yang di tuju dan melalui pengamatan lapangan 
unntuk memperdalam data yang di terima. Hal ini dilakukan agar data yang ditrima 
bisa sesuai dengan yang diharapkan penulis sehingga data yang akan di olah 
merupakan data real  yang memang di ketahui oleh penulis saat melakukan penelitin 
tersebut. Tahapan penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan 
data. Proses penelitian ini bermula dengan melakukan wawwancara dengan kepala 
majelis ulma’ Indonesia (MUI) dan para pegawainya serta nasabah. 
Setelah selesainya penelitian yang dilakukan di tempat dengan beberapa orang 
tersebut penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan diantaranya 
adalah bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba, sistem bank 
konvensional ini sangat dilarang oleh fatwa majelis ulama’ Indonesia karena akan 
keharaman bunga yang di berikan pada sistem bank ini. karena melanggar syari’ah 
dan riba merupakan penjajahan kreditur sehingga dapat melakukan hal-hal yang tidak 
baik dan dilarang majelis ulama’ Indonesia (MUI) . 
 
   
 
